







UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
Peperiksaan Akhir 




JTW 123/JTW 125 - Statistik Perniagaan 
 




Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 
Senarai rumus dan jadual statistik disediakan bermula dari muka surat 6 hingga 8. 
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SOALAN 1 [20 markah] 
 
(a) Terangkan secara ringkas berserta dengan contoh bagi jenis-jenis persampelan 
berikut. 
 
(i) Pensampelan rawak / Simple random sampling.  (3 markah) 
 
(ii) Pensampelan sistematik / Systematic random sampling.     (3 markah) 
 
(iii) Pensampelan strata / Stratified random sampling.              (3 markah) 
 
(iv) Pensampelan kelompok / Cluster sampling.                (3 markah) 
 
 
(b) Seramai 300 orang pekerja di sebuah syarikat telah dipilih secara rawak. Pemilihan 
sampel tersebut adalah berdasarkan kepada senarai nama yang dibekalkan oleh 
pihak sumber manusia yang mengandungi kesemua nama pekerja syarikat yang 
berjumlah 5,000 orang pekerja. Tujuan kaji selidik ini dilakukan adalah untuk 
menilai tahap kepuasan pekerja.  Walaupun pemilihan sampel adalah secara rawak 
tetapi masih terdapat EMPAT (4) jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh 
pengkaji dalam pemilihan sampel.  Oleh itu nyata dan terangkan secara ringkas ke 




SOALAN 2 [20 markah] 
 
(a) Diberi suatu populasi bersaiz 5000 dengan sisihan piawai 25, kirakan purata ralat 
piawai  (standard error of the mean) bagi sampel untuk setiap kes berikut;  
 
(i) n = 300 (2 markah) 
(ii) n = 100  (2 markah) 
(iii) Apakah yang dapat dirumuskan dari (i) dan (ii) di atas? (2 markah) 
 
(b) Jumlah isi kandungan botol minuman ringan yang bertaburan normal dengan min 
atau purata sebanyak 2.0 liter dan sisihan piawainya adalah 0.05 liter.  Jika 25 botol 
telah dipilih secara rawak, apakah kebarangkalian bahawa min sampel akan 
 
(i) berada di antara 1.99 liter dan 2.0 liter?   (4 markah) 
(ii) kurang dari 1.98 liter? (3 markah) 
...3/- 
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(iii) lebih dari 2.20 liter? (3 markah) 
(iv) Dapatkan dua nilai yang bersimetri di sekitar min sekiranya keberangkalian 




SOALAN 3 [20 markah] 
 
(a) Ujian hipotesis sering dilakukan dalam satu-satu kaji selidik dan ujiannya terbahagi 
kepada dua iaitu ujian satu hujung dan ujian dua hujung.  Terangkan secara ringkas 
perbezaan antara ujian satu hujung dan dua hujung. 
(4 markah) 
 




(c) Anda adalah seorang pengurus sebuah restoran makanan yang beroperasi di Juru, 
Pulau Pinang.  Anda menerima banyak rugutan dari pelanggan mengatakan masa 
menunggu untuk membuat pesanan adalah agak lama.  Apa yang anda sedia 
maklum bahawa purata (min) menunggu untuk membuat pesanan adalah 4.5 minit.  
Dengan pengalaman lebih 5 tahun bekerja dengan restoran tersebut anda boleh 
katakan bahawa populasinya adalah bertaburan nomal dengan populasi sisihan 
piawai 1.2 minit.  Oleh itu ujian hipotesis telah dijalankan untuk mengetahui 
adakah rugutan pelangan itu benar. Mengambil kira 25 sampel pesanan dalam masa 
sejam, didapati puratanya adalah 5.1 minit dengan aras keertian (level of 
significance) 0.05.  Buktikan sama ada rugutan pelanggan itu benar atau tidak.  
Anda dinasihatkan mengguna kaedah nilai kritikal (critical value approach) dalam 
menyelesaikan masalah ini. 
 (12 markah) 
 
 
SOALAN 4 [20 markah] 
 
(a) Terangkan secara ringkas maksud pembolehubah bersandar (dependent variable) 
dan pembolehubah tidak bersandar (independent variable).  
(4 markah) 
 
(b) Sampel rawak lapan orang pemandu dari sebuah syarikat telah dipilih dan mereka 
mempunyai polisi insurans kereta yang sama.  Data berkaitan dengan pengalaman 
memandu (tahun) dan premium insuran kereta (RM) diperolehi dan diproses 
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       Df SS MS F Significance F 
Regression 1 918.493 918.493 8.624 0.026 
Residual 6 639.007 106.501 
  Total 7 1557.500       
        Coefficients Std error t-stat P-value 
 Intercept 76.66 6.961 11.012 0.000 
 years -1.548 0.527 -2.937 0.026 
  
(i) Kenal pasti pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. 
 (3 markah) 
 
(ii) Dapatkan persamaan garis regresi yang sesuai. 
(2 markah) 
 




(iv) Ramalkan nilai Y sekiranya X=10 dan terangkan kaitan di antara kedua-dua 
pembolehubah tersebut.  
(4 markah) 
 
(v) Kirakan pekali penentu (coefficient of determination), r2 dan jelaskan maksudnya.  
 
  (4 markah) 
 
 
SOALAN 5 [20 markah] 
 
Jenun Shoe Sdn Bhd adalah sebuah kilang pengeluar kasut sukan. Syarikat ingin 
membentuk carta-p bagi mengawasi proses pengeluarannya dengan mengunakan Z=3.00. 
Syarikat telah mengambil  satu sampel sebanyak 50 kasut setiap 4 jam setiap hari kerja 
selama lima hari.   Memandangkan syarikat beroperasi dua syif dengan 8 jam setiap syif 
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Sampel / Sample Jumlah Kerosakan / 
Number of Defectives 
Peratusan kerosakan / 
Proportion Defectives 
1 0 0.00 
2 1 0.02 
3 0 0.00 
4 3 0.06 
5 2 0.04 
6 5 0.10 
7 3 0.06 
8 2 0.04 
9 1 0.02 
10 0 0.00 
11 4 0.08 
12 1 0.02 
13 1 0.02 
14 2 0.04 
15 2 0.04 
16 3 0.06 
17 4 0.08 
18 1 0.02 
19 5 0.10 
20 2 0.04 
 
 
(a) Bentukkan carta-p untuk mengawal proses pengeluaran di atas. 
(10 markah) 
 
(b)   Terangkan secara ringkas akan corak carta yang dibentuk di atas.  
(5 markah) 
 
(c) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak pengurusan untuk 
penambahbaikan proses? 
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12.   𝑓𝑒 =















 2/  







17. 𝑏0 = ?̅? − 𝑏𝑖?̅? 
 
18. 𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − ?̂?𝑖)
2 
 
19. 𝑆𝑆𝑇 = ∑(𝑦𝑖 − ?̅?)
2  
 
20. 𝑆𝑆𝑅 = ∑(?̂?𝑖 − ?̅?)
2 
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